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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis proses bisnis yang ada pada PT. Pos 
Indonesia khususnya di Kantor Pos Jakarta Barat yang sedang berjalan saat ini dimana kinerja 
masih belum sempurna serta memberikan masukan yang mungkin nantinya dapat diterapkan di 
perusahan. 
Dalam hal ini metodologi yang digunakan yaitu dengan metode pengumpulan data yang datanya 
didapat dari survey ke lapangan dengan melakukan tanya jawab ke pihak yang terkait dan analisis 
melalui buku – buku yang digunakan dalam mendukung sistem informasi maupun arsitektur dalam 
PT. Pos Indonesia. 
Penelitian ini menghasilkan suatu usulan strategi sistem dan teknologi informasi baik itu terhadap 
hardware, software, dan jaringan yang ada. Serta memberikan usulan yang tepat terhadap 
perusahaan agar dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya dalam menghadapi pesaing yang ada.  
Simpulan yang dapat ditarik yaitu dengan adanya penelitian ini dapat membantu perusahaan 
dalam hal pengiriman barang dan wesel sehingga dapat memudahkan  perusahaan untuk 
mengambil keputusan dan mendata setiap pengiriman dengan cepat.  
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